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ی و پیشگگیری بگرای ایگ  مدت های زیادی از کشف بیماری آلزایمر می گذرد اما هنوز درمان قطع
امر موجب انجام ای  پروژه با هدف یافت درمان یا حداقل پیدا کردن ی  است.همبیماری یافت نشده 
 راهی برای تشخیص ای  بیماری گردید.
با بررسی مارکرهای بیوشیمی خون افراد مبتلا به آلزایمر و مقایسه ی آن با افراد سالم شگاید بتگوان 
 پیدا کرد که ایجاد کننده بیماری باشند یا در طی ای  بیماری ایجاد شوند .به فاکتورهایی دسترسی 
گرلی  به عنوان یک ماده ی موثر در حافظه می تواند در بیماری آلزایمر نقش مهمی ایفا کنگد کگه 
هدف ما انجام از ای  پروژه مشخص کردن نقش  گرلی  ودرکنگار آن سگایر مارکرهگای بیوشگیمایی 
 است.
که بیماران افراد سالخورده و مبتلا به بیمگاری آلزایمگر بودنگد و از نظگر حافظگه د گار به ای  دلیل 
مشکل بودند جمع آوری اطلاعات و همی  طور گرفت  آزمایش خون از آنان یکی از مشکلات اصلی 
 ای  پروژه بود که ما با آن مواجه بودیم. 
ر شگدیم آن را از خگارا از کشگور با توجه به ای  که کیت گرلی  در ایران موجود نیسگت مگا مجبگو 
 سفارش دهیم.
در اسگتان  یکی دیگر از مشکلاتی که با آن مواجه بودیم کم بودن تعداد بیمگاران مبگتلا بگه آلزایمگر 
 بوشهر بود که برای حل ای  مشکل ما بازه ی زمانی پروژه را طولانی تر کردیم.
 بسیار زیادی ایفا کرد. همکاری مراکز سالمندان بوشهر و برازجان در ای  پروژه نقش
در نهایت امید بر ای  است که دنیای جدید رو به جلوی علم بتواند راهی برای ایگ  درمگان بیمگاری 
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 خلاصه گزارش :
 
طلاعات علی الخصوص حافظه آلزایمر یک بیماری شایع است که با از دست دادن قدرت حفظ ا
 کوتاه مدت در دوران پیری خود را نشان می دهد.
اسید آمینه ایی است که عمدتا توسط سلول های ترشح کننده اسید معده و  38گرلی  یک پپتید 
 8به مقدار کمتر در کبد وکلیه و ریه و هیپوتالاموس تولید و ترشح می شود. ای  ماده در بدن به 
 آن از سد خونی مغزی عبور می کند. lycaکه فرم  lycased , lycaاز جمله شکل دیده می شود 
مطالعات زیادی در رابطه با ارتباط گرلی  و آلزایمر انجام نشده است اما در عی  حال شواهد و 
تولید شده توسط هیپوتالاموس و میزان حافظه  lycaمدارک نشان می دهد که ارتباطی میان فرم 
 افراد وجود دارد.
ی  مطالعه بر روی دو گروه کنترل و بیمار بررسی شده است. گروه بیمار شامل افرادی است که ا
تشخیص داده شده بود. گروه کنترل نیز شامل افراد  ESMMبیماری آلزایمر آنها توسط تست 
نفر زن هستند و  88نفر است که  18سالم از نظر آلزایمر و سایر بیماری ها است. گروه بیمار شامل 
-LDH-LOHC-GT-SBFنفر زن می باشند. آزمایشات  28نفر است که  48وه کنترل گر
توسط اتوآنالیز و همچنی  قد و وزن تمام افراد  ک شد و غلظت  DICA CIRU-LDL
مورد بررسی قرار  51SSPSاندازه گیری شد.یافته ها توسط  ASILEپلاسمایی گرلی  توسط متد 
 معنی دار تلقی گردید.  50.0≤Pگرفت و 
و برای 76.37±6723سطح پلاسمایی گرلی  در دو گروه تفاوت معنی دار داشت که برای گروه بیمار
 به دست آمد. 81.47±78.8گروه کنترل 
با توجه به مطالعه ی حاضر سطح پلاسمایی گرلی  در گروه بیمار بالاتر از گروه کنترل بود.بنابرای  
 گرلی  جهت تشخیص آلزایمر استفاده نمود.ممک  است بتوان از اندازه گیری غلظت پلاسمایی 













% از 1اغلب بگر روی  aitnemeDرا شامل می شود  aitnemeD% افراد25بیماری آلزایمر بیشتراز 
 ) 1-nilerhGاز رفرنس 7سال مؤثر می باشد. ( 23% از افراد بالای 28سال و  56تمام افراد بالای 
سال آینده دو برابر شود در حالیکه شیوع آلزایمر در  28در  aitnemeDبه نظر می رسد شیوع افراد
 ) . 1-nilerhGاز روش  8برابر برسد ( 8سال به بیش از  25
تئوری قابل قبول و رایج در مورد پاتوژنز آلزایمر تئوری آمیلوئید می باشد که اشاره بر رسوب پگلاک 
) دلایلی نیز مبنی بر پگاتولوژی مغگزی و عروقگی و  1-nilerhGاز   8یدی در مغز دارد(های آمیلوئ
).  1-nilerhGاز روش  4-6ارتباط پارامترهای سندرم متابولیگک بگا بیمگاری آلزایمگر وجگود دارد( 
کشف شد  1117و همکارانش در سال  amijoKگرلی  یک هورمون پلی پپتیدی است که بوسیله 
اسگید آمینگه ای ممکگ  اسگت در توسگعه  گاقی و سگندرم  38). ای  پپتید  41-nilerhGاز   7(
از   8و 7متابولیک از طریگ  کنتگرل تعگادل انگرژی ، جگذب غگذا و تنظگیم وزن بگدن مگؤثر باشگد ( 
از   8). همچنی  بر تحریک اشتها، خواب ، کنترل معده و متابولیسم گلوکز مؤثر است(  4-nilerhG
) قرار دارد و بصورت پره پرو هورمون بوسیله 62-52P3(8روی کروموزوم ). ژن گرلی  بر 2-nilerhG
 ).4-nilerhGاز   8اکسون کد می شود( 5
از طری  اثر بر اشتها ، افزایش کاتابولیسم قند و کاهش کاتابولیسم  ربگی باعگچ  گاقی مگی گگردد 
 HTCAولاکتی  و یابی گرلی ).علاوه بر تحریک ترشح هورمون رشد بر ترشح پرزاز ار 8و  3، 68(
 ). 5-nilerhGاز   4نیز نقش دارد ( 
دو فرم از گرلی  بنامهای آسیله و غیر آُسیله در پلاسما  رخش می کند. اگر  ه فرم آسگیله عمگده 
فعالیگت بیول گوژیکی را بعهگده دارد ام گا ممکگ  اسگت ف گرم غی گر آسگیله فعالیگت بیول گوژیکی دارا 
 .)01-nilerhGباشد(
مگی  8کول گرلی  استریفیه شده با یک اکتانوئیک اسید درموقعیت سری  فرم آسیله شامل یک مول
 .)41-nilerhGاز7باشد(
فرم غیر آسیله و غیر فعال گرلی  در جریان خون غلظت خیلی بالاتری نسبت به فگرم آسگیله فعگال 
ل درصد را در انسان شگام  27درصد از گرلی  توتال را در جوندگان و کمتر از  8-5دارد.گرلی  فعال 
). بدلیل اینکه گرلی  بگا تنظگیم تعگادل انگرژی ، پارامترهگای سگندرم 51-nilerhGاز87می شود(
متابولیک و پروسه شناختی ارتباط دارد بنابرای  بنظر می رسد که در بیماری آلزایمر تغییگر نمایگد 
 که در ای  مطالعه به ای  امر پرداخته شد.
 
 مروری بر مطالعات قبلی :
 
« و همکارانش کشف شگد. نگام گگرلی  از ریشگه ی  M amijoKتوسط  1117گرلی  در دسامبر 
 رمون رشد گرفته شده است.وبه دلیل اثر عملکرد آزادسازی ه»  niler« به معنی رشد و » erhg
اسید آمینه ای است که توسط یک اسید  رب استری می شگود.ای  هورمگون  38گرلی  یک پپتید 
دن دارد و توسط قسمت های مختلفی ساخت و ترشح می شود اما بیشتر توسط اهمیت زیادی در ب
 معده تولید می شود.
گرلی  بر اعمال بدن تأثیر می گذارد: هنگام کمبود غذا موجب افزایش اشگتها مگی شگود. ترشگحات 
اندوکری  و اگزوکری  پانکراس را تنظیم می کند و بر ترشح انسولی  اثر می گذارد، موجگب تقویگت 
 افظه می شود و ...ح
اخیراً اثرات گرلی  بر سیستم اندوکری  بدن بسیار اهمیت یافته است و آن را یک عامل مهگم بگرای 
 تنظیم سیستم اندوکری  بدن می دانند.
  در بیمگاری آلزایمگر انجگام لیدر حال حاضر مطالعات زیادی در زمینه بررسی سطح پلاسمایی گگر 






 مواد و روش ها :  
نفر در دو گروه افراد  71سال طول کشید تعداد 8بمدت  1387تا  1387در ای  پروژه که از سال 
آلزایمر تحت گروه مورد مطالعه و گروه سالم تحت عنوان گروه کنترل مورد مطالعه قرار گرفتند.در 
 نفر مرد با سنی  47نفر زن و 88وه مورد گر
از افراد آلزایمری ساک  خانه سالمندان بوشهر و برازجان و همچنی  افراد مراجعه  51.82 ±87.36 
  ESMMکننده به کلینیک اعصاب و روان وارد مطالعه گردیدند.با استفاده از شواهد بالینی و تست 
گرفتند در گروه مورد و  58رادی که امتیاز زیر (که مشخص کننده شدت بیماری آلزایمر است )اف
 در گروه کنترل قرار گرفتند . 58امتیاز بالای 
)که برای  58نفر مرد بدون آثار و علائمی از آلزایمر (امتیاز بالای  47نفر زن و  28در گروه شاهد 
ورود به   کاب به کلینیک ابوالفضل و مراکز روانپزشکی مراجعه می کردند انتخاب گردیدند.جهت
ای  مطالعه از تمامی بیماران یا همراهانشان رضایت نامه کتبی گرفته شد .توسط کارشناس ماهر 
پرسشنامه ای مربوط به سابقه بیماریهای خاص و مدت ابتلا به آن بیماری و مصرف داروها ی خاص 
ه کننده از مربوط به افراد شرکت کننده در مطالعه تکمیل گردید و در صورت وجود فاکتور مداخل
مطالعه حذف شدند . همچنی  اطلاعات آنتروپومتریک نظیر س  ،جنس ،قد ووزن در ای  پرسشنامه 
ساعت  87نشان داده شده است .عمل خونگیری ازای  افراد پس از  7آورده شد که در جدول 
ه دقیقه صبح در خانه سالمندان بوشهر وبرازجان ،آزمایشگا 1.28تا  1.28ناشتای شبانه ساعت 
بیوشیمی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و آزمایشگاه تخصصی رازی انجام گرفت .بدلیل اینکه فرم 
اسیله و فعال گرلی  ناپایدار است و سریعا بوسیله الاستاز و پروتئاز خون به فرم غیراسیله و غیرفعال 
  27ه ).برای جلوگیری از ای  کار بدی  ترتیب عمل شد ک51-nilerhGاز88و87تبدیل می شود(
-ATDEسی سی  از آن به لوله های پلی پروپیل  حاوی 7/5سی سی خون گرفته شد و فورا 
از غیرفعال شدن گرلی ) اضافه گردید و  اپروتنی (جهت جلوگیری 225lm/U)وlm/gm1(aN2
سانتریفیوژ شد و پلاسمای  2257دقیقه با دور  27درجه سانتی گراد به مدت  4بعد در دمای 
درجه  -23) در  ند ویال جداگانه در فریزر lm/lm1.0یک نرمال ( lCHکردن حاصله با اضافه 
(کیت شرکت   ASILEسانتی گراد برای اندازه گیری گرلی  نگهداری شد.گرلی  بوسیله روش  
)اندازه گیری شد.اندازه گیری بقیه پارامتر های بیوشیمیای نظیر قند خون ،کلسترول ،تری  GRD
 ,nereknapS ,cifitneicS latiV( 2 artcelesول بوسیله اتوانالیزر کلستر LDHگلیسرید،
روش آنزیمی گلوکزاکسیداز،کلسترول بوسیله  انجام گردید.گلوگزبوسیله  )sdnalrehteN eht
  LDHسفات اکسید از و   روش آنزیم کلسترول اکسیداز ،تری گلیسرید بوسیله گلیسرول ف
 LDLکلسترول بوسیله روش رسوب پلی انیونیک وآنزیم کلسترول اکسیداز اندازه گیری شد. 
کلسترول بوسیله فرمول فرید والد اندازه گیری شد. اندازه گیری اسید اوریک بااستفاده از خاصیت 
له کمیته اخلاق و احیا کننده گی آن واحیاءشدن فسفوتنگستات صورت گرفت .ای  مطالعه بوسی
 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر مورد تایید قرار گرفت .
برای تعیی  خصوصیات توزیع متغیرها و  RONRIMS-RORGAMLOKتست 
 nosraeP(برای توزیع نرمال اطلاعات )ارزیابی گردید.ضریب  tset t tnednepedni
تریک و متغیر ها ی بیوشیمیای برای ارزیابی بی  مقادیرگرلی  وپارامترهای آنتروپوم noitalerroc
  ,ogacihC , ssps(  57ورژن ssps بی  گروهها مورد استفاده قرار گرفت آنالیز آماری توسط  
 بعنوان معنی دار تلقی گردید. 2/52کمتر از  P)انجام گرفت و   LI
 
 
 
 
 
 
 
